







Araştırmanın	 amacı,	 Ölçme-Değerlendirme	 dersinin	 yaratıcı	 drama	 yöntemiyle	 somut	
yaşantılar	 oluşturulmaya	 çalışılarak	 işlenmesi,	 bu	 sürecin	 katılımcıların	 başarı	 durumu	
üzerindeki	 etkisinin	belirlenmesi	ve	katılımcı	görüşlerinin	ortaya	konulmasıdır.	Araştırmada,	





kullanılmasıyla	 katılımcıların	 bilişsel	 ve	duyuşsal	 boyuttaki	 başarı,	 değişim	ve	 gelişimlerinin	
farklılaştığı	söylenebilir.




























Teaching	 students	 and	 elective	 for	 other	 Departments	 in	 Faculty	 of	 Educations.	 The	 Teacher	
Education	 Program	 (2006)	 which	 was	 accepted	 by	 the	 Higher	 Education	 Council	 claimed	
that	 Measurement-Evaluation	 is	 compulsory	 for	 all	 preservice	 levels	 with	 process-based	
methodologies.	Creative	drama	is	used	as	a	teaching	methodology	which	was	used	the	learners’	
experiences	and	presents	abstract	solutions	to	the	problems.	The	aim	of	this	study	is	to	identify	
the	 effects	 of	 creative	drama	method	which	 is	 student	 centered	 on	Measurement-	 Evaluation	
course	topics	which	are	important	for	applying	curricula	for	preservice	teachers	provide	concrete	
experience	and	identify	preservice	teachers	views.	Seven	workshops	were	prepared	with	creative	













It	 can	 be	 said	 from	 the	 observations	 from	 the	 creative	 drama	 process	 and	 participants’	
views	that	participants	internalized	the	concept	of	measurement	and	evaluation,	measurement	
tools,	 process	 based	 assessment	methodologies,	 the	 contributions	 of	 statistical	 science	 to	 the	





Creative	 drama	 methodology	 is	 effective	 in	 science,	 mathematics	 subjects	 and	 also	 in	
measurement	 and	 evaluation.	 It	 is	 because	 of	 its	 process-based	 nature.	 Participants	 had	 an	
opportunity	to	express	themselves,	communicate	and	collaborate.	On	the	other	hand,	it	is	difficult	
to	 give	 statistical	 analysis	 and	 formulations	 by	 creative	 drama.	 Creative	 drama	 applications	
should	 be	 extended	 to	 different	 disciplines.	 Competents	 of	 Ministry	 of	 National	 Education,	


















öğrencilerde	 meydana	 gelen	 davranış	 değişikliklerinin	 ölçülmesi	 ve	 değerlendirilmesiyle	
mümkündür	 (Turgut,	 1997).	 İlköğretim	 programlarının	 yeniden	 yapılandırılması	 sürecinde	
Ölçme-Değerlendirme	 dersi	 seçmeli	 ders	 iken,	 öğretmen	 yetiştiren	 kurumlarda	 2006	 yılından	
itibaren	zorunlu	ders	haline	getirilmiş	ve	dersin	kapsamında	süreç	değerlendirme	yaklaşımlarına	
önem	verilmiştir	(YÖK,	2006).	
Ölçme	 ve	 değerlendirme	 yaklaşımları	 genel	 olarak	 ürün	 ve	 süreç	 odaklı	 yaklaşımlar	




(Burke,	 Fogarty	 &	 Belgrad,	 1994).	Alternatif	 adıyla	 bilinen	 değerlendirme	 süreç	 yaklaşımları	
arasında;	puanlama	ölçekleri,	proje,	gözlem,	performans	değerlendirme,	bireysel	gelişim-ürün	
dosyası	sıralanabilir.	(Paulson,	Paulson	&	Meyer,	1991).	
Ölçme	 ve	 değerlendirme	 etkinliklerinde,	 süreç	 değerlendirme	 yaklaşımlarının	




bir	 grupla	 	 ve	grup	üyelerinin	birikimlerinden,	 yaşantılarından	 	 yola	 çıkarak	 	 canlandırmalar	
yapmak,	 canlandırma	 süreçlerinde	 oyunun	 genel	 özelliklerinden	 yararlanmak,	 bir	 lider,	
drama	öğretmeni	ya	da	eğitmeni	eşliğinde	ve	yapılacak	çalışmanın	amacına,	grubun	yapısına	
göre	 önceden	belirlenmiş	mekanda	 	 bulunmak”	 ifadeleriyle	 en	genel	 biçimiyle	 tanımlanabilir	
(Adıgüzel,	 1999).	 	 Yaratıcı	 drama	 alanındaki	 araştırmalar	 özellikle	 anlaşılması	 güç	 olarak	






mekanizmadır	 ve	 etkili	 öğrenme	 ortamları	 oluşturabilmeleri	 adına	 ölçme	 ve	 değerlendirme	
kavramlarının	 tüm	 öğretmen	 adayları	 tarafından	 içselleştirilmesi	 gerekmektedir.	 Günümüz	
eğitim	sisteminde	beceriler,	bilgi	kazanımından	daha	önemli	olduğundan	ve	öğrenmenin	süreçsel	




öğretmenin	öğrenciyi	değerlendirmesi	 için	değişik	ölçme	araçları	 kullanılır.	 (Üstündağ,	 2007).	
Buna	göre	süreç	değerlendirmeyi	içeren	ölçme	ve	değerlendirme	yaklaşımlarının,	yaratıcı	drama	
yöntemiyle	 bir	 arada	 kullanılmasının	 günümüz	 öğretmen	 adaylarının	 yetiştirilmesine	 katkı	
getireceği	düşünülmektedir.	Ayrıca,	ölçme	ve	değerlendirme	dersinin	işlenmesinde	yaratıcı	drama	
yönteminin	kullanılmasına	dair	çalışmalara	yurtiçi	ve	yurtdışı	alanyazında	rastlanmamaktadır.	
Dolayısıyla	 elde	 edilen	 bulguların	 yaratıcı	 drama	 yönteminin	 uygulama	 alanları	 açısından	
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niteliğinde	 sayılmış	ve	araştırmada	betimsel	 çalışma	yapılmıştır	 (Karasar,	 2004).	Araştırmanın	
çalışma	 grubunu	 2006-2007	 öğretim	 yılı	 Hacettepe	 Üniversitesi	 Eğitim	 Fakültesi	 İlköğretim	

















Araştırma	 kapsamındaki	 yaratıcı	 drama	 atölyelerinin	 geliştirilmesinde	 sırasıyla	 hazırlık,	
uygulama	 ve	 değerlendirme	 çalışmaları	 yapılmıştır.	 Hazırlık	 aşamasında	 alanyazın	 taraması	
yapılmıştır.	 Katılımcılar	 belirlenip	 izinler	 alındıktan	 sonra	 atölye	 çalışmalarının	 içerikleri	
oluşturularak	uzman	görüşleri	doğrultusunda	yeniden	yapılandırılmıştır.	Atölye	çalışmalarının	
içeriği,	ölçme	ve	değerlendirmeyle	ilgili	temel	kavramlar	bilgisi,	temel	öğeler	arasındaki	ilişkiler,	
eğitimde	 farklı	 ölçme	 araçları	 kullanmanın	 önemi,	 ölçme	 ve	 değerlendirmenin	 eğitim	 sistemi	
içindeki	önemi,	süreç	değerlendirme	yaklaşımının	önemi,	istatistiğin	eğitim	sistemi	içerisindeki	
önemi,	 bir	 bilim	 insanının	 ölçme	ve	değerlendirme	 alanına	 katkıları,	 farklı	 disiplinler,	 ölçme-
değerlendirme	ve	yaratıcı	drama	arasındaki	ilişki,	rol	oynama	ve	doğaçlamalardan	zevk	alma,	





özgü	 tekniklerden	bireysel,	 ikili	 ve	grup	doğaçlaması,	 rol	 oynama,	 fotoğraf	 karesi	 oluşturma,	
















topları	 ellerinde	 bulunan	 kapların	 içerisine	 daldırmaları	 ve	 topta	 meydana	 gelen	
değişimleri	gözlemleyerek	listelemeleri	istenir.	Ardından	gruplardan	ellerindeki	topları	
kuru	ve	lekesiz	hale	getirmeleri	için	neler	yapılması	gerektiğini	listelemeleri	istenir.
3.	 Katılımcılara	 toplarda	 meydana	 gelen	 değişimlerle	 herhangi	 bir	
sistemde	meydana	 gelen	 değişiklikler	 arasında	 benzerlikler	 olup	 olmadığı	 sorulur.	
Katılımcıların,	 bir	 sistemin	 oluşumuyla	 gelişimleri	 arasında	 bir	 ilişki	 olduğunu	bağ	
kurarak	düşünmeleri	istenir.	
Geliştirme	Etkinlikleri
1.	 Katılımcılar	 ikili	 olur.	A	 ve	B	 rollerini	 seçer.	A’lar	 su	 arıtma	 sisteminden	
sorumlu	müdürler,	B’ler	de	bu	sistemi	denetlemeye	gelen	firma	yetkilileridir.	Firma	
yetkilileri	 su	 arıtma	 sisteminde	 meydana	 gelen	 bir	 aksaklıktan	 ötürü	 müdürle	
konuşmaya	 gelmişlerdir.	 İkili	 doğaçlamalar,	 sorumlu	müdür	 ve	 firma	 yetkilisi	 olan	
kişilerin	karşılıklı	konuşmalarıyla	tüm	grupta	aynı	anda	başlar.
2.	 Doğaçlamalar	 sonunda	 katılımcılardan,	 doğaçlama	 içinde	 geçen	 ve	 su	
arıtma	sistemiyle	ilgili	olarak	düşünülen	kararları	listelemeleri	istenir.
3.	 Katılımcılar	 “1,	 2,	 3”	 şeklinde	 saydırılarak	üç	 ayrı	 gruba	 ayrılır.	 1.	 grup,	
“Gözlem	 yapma”,	 2.	 grup,	 “Ölçme”	 ve	 3.	 grup	 “Değerlendirme”	 becerisine	 sahip	
bireyler	yetiştirmek	üzere	program	hazırlayacak	olan	eğitimci	gruplardır.	Her	gruptan	
seçilen	bir	 kişi,	 bireylerin	 bahsedilen	becerileri	 kazanıp	kazanmadıklarını	 saptamak	
üzere	heyete	gelecek	ve	heyetteki	kişilere	sorular	yönlendirecektir.	Gruba	ilköğretim	
ikinci	 kademe	öğrencileri	 için	 yukarıdaki	 temel	 becerileri	 kazanmaları	 amacıyla	 bir	
öğretim	 dönemini	 kapsayacak	 bir	 program	 taslağı	 hazırlamaları	 ve	 bu	 becerilerin	
kazandırılıp	 kazandırılmadığını	 yoklamak	 üzere	 sorular	 geliştirmeleri	 için	 zaman	
verilir.	 Katılımcılar	 bu	 aşamada	 gözlem	 yapma,	 ölçme	 ve	 değerlendirme	 becerisini	
geliştirecek	 kazanımlar	 belirleyip	 belirlenen	 kazanımlara	 uygun	 öğrenme-öğretme	
süreçleri	(etkinlikler,	araç-gereç	vs.)	belirleyecekler,	ardından	bireylerin	bu	becerileri	
kazanıp	kazanmadıklarını	yoklamaya	yönelik	sorular	geliştireceklerdir.







yapmaları	 istenir.	 Renkli	 karton	 şapkaların	 anlamları	 şöyledir:	 Beyaz	 :	 Tarafsızlık,	
objektiflik;	Kırmızı:	Öfke,	duygusallık;	Siyah:	Karamsarlık,	olumsuzluk,	Sarı:	İyimserlik,	
olumluluk;	Yeşil:	Yaratıcılık,	yeni	fikirler;	Mavi:	Serinkanlılık,	çözümleme
6.	 Karton	 şapkalarla	 çeşitli	 görüşleri	 temsil	 ettiği	 düşünülen	 gruplar,	 şapka	












kalemi,	 	 çamur,	 yağ,	 mürekkep,	 su,	 beher,	 fon	 kâğıdı,	 farklı	 ritm	 aletleri	 (davul,	
ksilefon,	 tokmak	vs.),	mikroskop,	eşit	kollu	 terazi,	dinamometre,	dosya,	 fotoğraf	vs.	
araç-gereçlerden	 yararlanılmıştır.	 Uygulama	 süreci,	 dijital	 kamera	 aracılığıyla	 tüm	
atölyeler	boyunca	kaydedilmiştir.	
Ölçme-Değerlendirme	dersi	boyunca	öğretmen	adayı	öğrencilerden,	bireysel-ürün	gelişim	















































ölçmeyi	 yalnızca	 sınama	 ve	 belirleme	 işlemi	 olarak	 tanımlarken,	 son	 uygulamada	 ölçmenin	





















anlam	 katmaktır”	 şeklinde	 yanıtlamıştır.	 Süreç	 başında	 değerlendirme	 kavramının	 sadece	 tespit,	
belirleme	boyutuna	yer	verilirken,	süreç	sonunda	değerlendirme,	yargıya	varma	ve	bu	yargıları	
uygun	yerlerde	kullanma	şeklinde	belirtilmiştir.
Katılımcı	B,	 soruyu	 ön	uygulamada	 “Verilen	mesajın	 alıcı	 tarafından	 anlaşılıp	 anlaşılmadığının	
kontrolüdür”	 diye	 yanıtlarken,	 son	 uygulamada	 “Ölçme	 sonucunda	 belirlenen	 değerleri,	 yargılara	
bağlamaktır”	olarak	yanıtlamıştır.	Burada	süreç	başında	değerlendirmenin	yalnızca	kontrol	işlemi	
olduğu	ifade	edilirken,	süreç	sonunda	yargılara	bağlanma	işlemi	vurgulanmıştır.
Katılımcı	 C,	 soruyu	 ön	 uygulamada	 “Bir	 bireye	 belli	 konu	 anlatıldıktan	 sonra	 bu	 konuyu	 ne	
kadar	 anladığını	 öğrenmek	 için	 uyguladığımız	 sınav	 ya	 da	 benzeri	 durumlardan	 sonra	 birey	 hakkında	




Katılımcı	 D,	 soruyu	 ön	 uygulamada	 “Bireyin	 öğrendiklerini	 değerlendirerek	 puan	 vermektir”	
diye	 yanıtlarken,	 son	 uygulamada	 “Ölçme	 yaptığımızda	 elde	 ettiğimiz	 sonuçları	 karşılamaktır”	 diye	










































baremi”	diye	 yanıtlarken,	 son	uygulamada	“Ölçüt,	 ölçme-değerlendirme	 sürecinde,	 karşımıza	 çıkan	 sayı	 ve	
sembolleri	karşılaştırmak	ve	ona	göre	yorumlamak	için	kullandığımız	kıstaslardır.”	diye	yanıtlamıştır.



































oluruz.	Örneğin,	 öğrencilerin	becerilerini	gözlemlemek	 istiyorsak	portfolyoları	 kullanırız,	 onları	 sürekli	
bir	şekilde	izlemiş	oluruz”	şeklinde	yanıtlamıştır.	Süreç	başında	ölçme	ve	değerlendirmenin	eğitim	
alanındaki	 tespit	 boyutu	 vurgulanırken,	 süreç	 sonunda	 ölçme	 ve	 değerlendirme	 ertesindeki	
tespitler	sonucunda	neler	yapılabileceğine	dair	somut	bilgilere	yer	verilmiştir.




































Ölçme	 işleminde	 elde	 edilen	 verileri	 belli	 bir	
düzene	koyma














Katılımcı	 B,	 soruyu	 ön	 uygulamada	 yanıtlamamıştır.	 Ancak	 son	 uygulamada	 “İstatistik,	
verilerle	uğraşan	bilim	dalıdır” diye	yanıtlamıştır.	Burada	uygulamadan	önce	istatistik	hakkında	bir	
fikir	sahibi	olunmazken,	uygulamadan	sonra	istatistiğin	ne	anlama	geldiği	ifade	edilmiştir.
Katılımcı	 C,	 soruyu	 ön	 uygulamada	 “Ölçme	 sonuçlarını	 değerlendirmek	 için	 kullanılan	 bir	
disiplin	olarak	görüyorum”	diye	yanıtlarken,	son	uygulamada	“Ölçme	ile	elde	edilen	verilerin	çeşitli	





Katılımcı	 D,	 soruyu	 ön	 uygulamada	 “Bir	 grup	 içerisinde	 bu	 konuya	 ortalama	 olarak	
yaklaşmaktır.	Mesela	çoğunluk	kalmıştır	diye	bir	cümle,	 istatistiksel	olarak	sınav	zordu	veya	öğrenciler	
başarısızdır	 gibi	 yorumlar	 getirir.	 Genelde	 veriler	 sayısal	 olur.”	 diye	 yanıtlarken,	 son	 uygulamada	










































Katılımcı	D,	 soruyu	ön	uygulamada	“Alternatif	 ölçme	ve	değerlendirme	yöntemlerini	 bularak	




Tablo	 6	 ve	 katılımcı	 yanıtları	 incelendiğinde,	 katılımcıların	 ön	 uygulamada	 bu	 soruyu	
yanıtsız	bırakırken,	son	uygulamada	Sir	Francis	Galton’un	istatistik	bilimiyle	uğraşan,	eğitimde	
ölçme	ve	değerlendirme	alanına	katkılar	sağlayan	ve	eğitimli	bir	aileden	gelen	bir	bilim	insanı	






ürün	gelişim	dosyası	örnekleri,	 başarı	düzeylerine	bağlı	 amaçlı	örnekleme	yoluyla	 seçilmiştir.	
Öğrencilerin	gelişim	dosyalarında	yer	alan	sonsözlerin	bir	bölümüyle	ilgili	örneklere	aşağıda	yer	
verilmiştir:











vermem,	 dil	 ve	 iletişim	 becerilerimin	 gelişmesi	 gibi	 beklentilerimin	 olduğunu	 yazmıştım.	 Yazdığım	
günlükler	sayesinde	bu	beklentilerimin	hangilerinin	ne	kadar	karşlandığını	ve	kendimde	ne	gibi	ilerlemeler,	
değişiklikler	olduğunu	hafta	hafta	takip	etme	olanağı	buldum.”







bireysel	 özelliklerini	 daha	 iyi	 tanıdıkları,	 kendilerine	 ya	 da	 çevrelerine	 ilişkin	 duyarlıkları	 ile	
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farkındalıklarını	 artırdıkları,	 grup	 içerisinde	 rahatlıkla	 iletişim	 kurabildikleri,	 grup	 çalışması	
ve	 işbirliği	 yapabildikleri,	 beden	 dillerini	 rahatlıkla	 kullanabildikleri,	 özgün	 doğaçlamalar	




öğrenme	 sırasındaki	 özgürlükleri	 nedeniyle	 yaratıcılıklarını	 geliştirmelerine,	 kendi	 öğrenme	
sorumluluklarını	almalarına	fırsat	tanınmasından	kaynaklandığını	göstermektedir.
Tartışma
Süreç	 sonunda	 ölçme-değerlendirme	 dersini	 almış	 olanlar	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 soyut	
kavramların	da	yaratıcı	drama	yöntemiyle	daha	rahat	kazanıldığına	inandıklarını	belirtmişlerdir.	
Özellikle	 eğitimcilerin	 biraraya	 gelip	 öğrencilerin	 değerlendirme	 biçimlerini	 tartıştığı	






Yaratıcı	 drama,	 pek	 çok	 disiplinde	 kullanılabilen	 çok	 boyutlu	 bir	 yöntemdir.	 Yaratıcı	 drama	





göre	kuşkusuz	daha	büyük	olmuştur.	 İstatistik	ve	 test	geliştirme	konularının	 formül	ve	 işlem	
boyutunda	yaratıcı	drama	yöntemi	uygulamalarının	yetersiz	kalacağını	söylemek	mümkündür.
Sonuç











2.	 Farklı	 disiplinlerdeki	 eğitimcilerin	 bir	 araya	 gelerek	 yaratıcı	 drama	
yönteminin	farklı	konulardaki	uygulamalarının	öğrenme	ortamlarındaki	olası	üstünlük	
ve	sınırlılıklarının	belirlenmesi,
3.	 Öğretim	 programlarında,	 ders	 planlarında	 yaratıcı	 drama	 yönteminin	
kullanımına	 ilişkin	 ipucu	 ve	 önerilere	 yer	 verip	 drama	 liderleri	 ile	 işbirliği	 halinde	
uygulamaların	farklı	dersler	için	yaygınlaştırılması,
4.	 Yaratıcı	 dramayla	 yürütülen	 atölye	 sayılarının	 artırılarak,	 ölçme	 ve	
değerlendirme	kapsamındaki	farklı	konular	için	yeni	çalışmaların	planlanması,
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5.	 Ön	 ve	 son	 uygulamada	 kullanılan	 soruların	 çeşitlendirilmesi	 yoluyla,	 	
kapsam	geçerliliğinin	artırılması,
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